EFEMÈRIDES TARRAGONINES by ,
bia, La G r a n d e (Granada)», Memoria de D. J u a n C a b r á 
Aguiló, 14 pàgs . dc t ex t amb XII làmines sol tes . »• «Me-
mor ia de Secre ta r ia .—Notas necrológicas .—Relación de 
las excavac iones au to r i zadas y de las subvencionadas 
por el Estado.—Relación de Monumentos Arquitectóni-
cos-art ís t icos.—Relación de los exped ien tes en que ha 
in te rven ido o informado la J u n t a . XV. 87 p à g s . de tex t , 
amb dos g r a v a t s sol ts . 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
t70. TEOLOGIA MARIANA A TARRAGONA.—A. 
pr imers d e Gener es t i ngué notícia de que l 'Ardiaca de 
la nos t r a Seu , i l lustre escr iptor Dr . D. i s idro Goiná, ha 
e s t a t des igna t per Roma, un dels t r e s t e ò l e g s escutl i ts a 
E s p a n y a {Juntament amb el Dr . Amor Ruíbal, ga l l eg , i'l 
jesuí ta P. J . M. Bover , ca ta là) per a l 'estudi de la thesi 
s o b r e la Mediació Universal ite Maria Santíssima. Ho 
consignem per considerar-ho una glòr ia i distinció a Li 
nos t r a Diócesi, a In nos t ra Catedra l i al dist ingit amic i 
p rec ia r capitular Dr . Gomà. 
171. M E S T R O B A L L E S A LA T A B A C A L E R A . -
Seguint excavan t o rdenadamen t el so la r de la Tabaca -
lera , cal cons ignar que, en t r e la munió de nous en te r ra -
ments a p a r e g u t s i ru ïnes de edif icacions i gran var ie ta t 
de t roba l l e s de t o t a mena i ca l i ta t , ha sor t i t un consi-
d e r a b l e número de làpides p a g a n e s , r omanes i Crist ianes 
s e n c e r e s o en f ragment ; que al dia 3 de Gener foren des-
c o b e r t s dos a l t r e s s o r c ò f e g s en m a r b r e blanc de g r a n 
sumptuos i ta t ; al dia 12 a lgunes par t s d 'una edif icació que 
s embla pot ésse r qualif icada de Caldarium\ i, com era d e 
p reveure , s ' h a n t r o b a t dos bel l íss ims mosaics rom.ino-
c r i s t i ans d e fo rmós dibuix i colori t , tenint cada ú oval. , t 
Crismon, 1, si bé perduda !a l l egenda de un delís , per ha-
ve r - s e malmès a l s cops d e pic al r emoureu les t e r r e s , 
conse rvada en l ' a l t ra , poguen t - se llegir: AMPEL1 I IN 
P A C E / REQU1ES / CAS, n o t a b i l í s i m a pel nom del per-
s o n a t g e que revela a l 'his íúria I a la cr i t ica . També han 
a p a r e g u t nl dia 19, amb a lguns f a s t s de columna i capi-
te l ls , d u e s e s t à t u e s femenines de p e d r a de llisós, sense 
c a p i rompuda en dos t r oços tina d 'e l les . 
178. P O B L E T I S E S P R O P I E T A T S . - A la segona 
quinzena de Gener ta Direcc ió gene ra t de Bel les Ar t s 
e n c a r r e g a a l ' Insti tut Geogrà f i c i Es tadís t ic d e s i g n é s un 
pèri t del C o s t opog rà f i c qui estudií la f i tnció de les te-
r r e s pa r ce l a r l e s del Mones t i r de Poble t , a t e n e n t als t re-
bal ls ac tualment ac t iva t s per la nos t ra Comissió dc Mo-
numents . 
173. T R O B A L L E S - L'N RELLEU.—A mit j Gener 
nmh motiu de rep in ta r - se el devan te r de la c a s a mim. 12 
de la placetH del Pullo], al desc ros tona r ia pa re t , apnra-
g u ó un untic i no tab le f r a g m e n t esculp tòr ic en tna ibre 
r e p r e s e n t a n t una lluita dc g u e r r e r s , el qual ha es ta t dc-
posi ta t a! pati de l 'Ajun tament . L ' assumpte i les dimen-
s ions permeten aventurar si 's t r ac t a d'un f r a g m e n t com-
plementar i o parcial del notable f r agment en alt rel leu 
del episodi de la g u e r r a cantàbr ica , del qual pa r la Ei In-
dicador Arqueológico de Tarragona en le3 pàgs . 102-104 
I P o n s de Icart e:i Grandezas de Tarragona, cap xxx, Les 
dimensions del f r agment a ra descobe r t son 69 cm. de 
a l tu ra , 7ÍJ i 40 de longí íut en les p a r t s respec t ives del 
t r enca t i 17 cm. en l ' e spesso r de la ped ra , per on pot ha-
ver e s t a t r eba ixada . Cons ignem aques t e s indicacions i 
d a t o s per a son l ' es tudi . 
C O N C E R T MUSICAL. - Al 24 de G e n e r , al 
T e a t r e Principal , s 'hi donà el t e r c e r Conce r t , o rgan i t z a t 
p e r l a nos t ra Filarmónica execu t a t pe! Trino dc Viena 
sob re o b r e s de Arensky , Doorach i Menilelsohn. 
173. S A L V A M E N T DEL VAIXELL «LA GUAR-
DIA».—Al 28 de G e n e r , f r a c a s s a d e s d ive r se s p rovea 1 
desis t int la casa p iop ie tà r ia d ' in ten ta r -ne més, l 'engi-
nyer nava! J a c i n t Vez, logrà t r eu re r de l 'a igua i posar en 
sa lvament el vaixell «La Guardia», que des del 28 de Se-
tembre prop passa t ençà es t igué en fonza t al nos t re por t . 
Repara t en l e s nos t r e s d r e ç a n e s cl vaixell, que ' s dava 
per perdut , r e p r e n g u é la navegac ió . 
173. NOU TITUL NOBILIARI A UN C O N S O C I . - A I 
dia 15 ile G e n e r , a uel Palau Reial de Madrid, e s ce lebrà 
solemnlalmení l ' s e te de cubrir-se en presènc ia de S. M, 
Al fons XIII, com a Grande de España, nos t r e paisà, amic 
i Consoci , i 'Excm, Sr . D. Ramon de M o r e n e s , C o m t e 
del Assa l t . Aques t nou titul a t o r g a t al noble compntrícl 
a so l i c i t u tde l e s en t i t a t s t a r r agon ines , honora una ve-
g a d a més l ' a l ta alcurnia del n o s t r e i lustre p ro t ec to r i 
amat Consoci , a qui felicitem per aques ta novella e l evada 
dist inció. 
1 7 ? . T R O B A L L E S AL MORELL,—A últ ims de la 
pr imera quinzena de G e n e r a una par t ida del poble dc 
Morel l , npn rague ren cavan t les t e r res , g r a n quan t i t a t 
d ' an t i c s e n t e r r a m e n t s t t e r r i s ses , s ense que hagin pugut 
é s s e r e s tud iades , 
1 7 S . E X PO SI CI O BIBLIOGRAFICA A VALLS - A l 
!0 de Feb re r s ' i naugurá a Val l s la Exposició dc docu-
ments bibliogrü/lcs, o rgan i t zada pel «Pa t rona t de la Bi-
b l io teca Populars , en la que hi f iguren g ran nombre d 'es-
tampac ions de to ta mena so r t i des dels ob rado r s va l lcncs 
i sa comarca i a l t res publicacions d e s u d e s a fi l ls d 'aque-
lla població, o que en el a lgun c o n c e p t e s'hi re lac ioneu , 
el resu l ta t de la qual é s to t un èxit pels n o m b r o s o s i in-
t e r e s s a n t s documen t s que hi f iguren . 
17S, í- M O R T DEL P . C A R D O N A T A R R A G O N Í . -
Al mati del 10 dc F e b r e r , mori en ei convent d e f r ances -
cans dc San t G e r v a s i , a l ' eda t de 78 anys, l ' i lus t re t a r r a -
goní , Kcnt . P . Anton C a r d o n a , missioner que fou du ran t 
13 anys del Pe rú i ex -P rocu rador g e n e r a l de T e r r a S a n t a 
on res idí 35 anys, f ins que al 1922, amb motiu de s e s noces 
d ' o r s ace rdo t a l s , t o rnà a Ca ta lunya re t i ra t de la vida 
act iva . Amb les Creus dc San t Hérir .enegíl , C a r l e s III, 
del Meydic i Osman ia de Turqu ia , e s v e g é h o n o r a t amb 
el títol de Comendador del Santo .Sepulcro i ninb V Enco-
mienda de Isabel la Católica.—Descansi en la pau del Se-
nyo r l 'humil f r a n c e s c à í i lus t re t a r r a g o n í i rebi ln seua 
famil ia nos t re pèsam. R. t. P , 
1 B O . C O N C E R T M U S I C A L . - A l 18 de F e b r e r , al 
T e a t r e Principal , o rgan i t z a t per la nos t r a Filarmónica, 
donà un Conce r t el f amós p i i n í s t a rus, A lexand re Bo-
rowsky , sobre obres de Albenís, B e e t h o v e n , Fa l l a , Cho-
pín, Liszt i Skriabin. 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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Obres publicades per la "Reial Societat Arqueològica Tarraconense" 
que ' s troben de venta en la s e u a Administració. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador; 
Memoria sobre lo<= auxilios que préstala Ar-
queologia a la historia, por D, Tomás Aguiló. 
Tarragona 1849 En 4.° 1 pta. 
Murallas do Tarragona. Documentos dirigí-
aos a evitar la enagenaclón y destrucción do 
aquellos monumentos. Tarragona 1871. En 
4.» tnayor con un plano plegado. . 1'úO ptas. 
Ensayo critico sobre la ordenada aparición 
de ¡os distintos géneros poéticos y literarios 
en general, por D. Isidoro Frías Fontanil les 
Tarragona 1876. En 4." 2 ptas. 
Memoria sobre la Música antigua, por don 
José I . Gual . Tarragona 1876. En . . 1 pta-
Disertación sobre el verdadero autor del 
libro de Imítatione Cristi, por D. Enrique 
F r a n q u e t y Cortada, Pbre. Tarragona 1881. 
En 4." pta. 
Memoria histórica sobro los relojes anti-
guos y on particular del do ta Catedral de 
Tarragona, por D. Juan Bautista Pedrals y 
Arqués. Tarragona 1882, En 4.° . . . 1 pta. 
Tarragona ba jo el poder de los Arabes y su 
reconquista por D. Berenguer Ramón, segun-
do Conde do Barcelona en 1089. por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1882. 
En 4.® (Qwedon poquissims exemplars). 2 ptas. 
Estudios sobre el origen, épocas y vicisitu-
des de las monedas autónomas do Cose de 
carácter Ibérico, por D. Buenaventura Her-
nández Sanahuja. Tarragona 1884. En 4." (Que-
den pocs exemplars) 3 ptas. 
Oyfsculos históricos, arqueológicos y monu-
mentales, pol- D. Buenaventura H e r n á n d e z 
Sanahuja. Tarragona 1884. En 4." mr. 3 ptas. 
Arqueología prehistórica. La Estación tro-
glodita de Snsterris (Conca de T remp) por el 
Dr. D. Antonio Mir Casares. Tarragona 1885; 
En 4.° con una lámina 2 ptas. 
Antigüedades de Tarragona, por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1887. 
En 4." mayor i'50 ptas. 
Memoria histórica sobre la guerra de 
Germanias en Valencia, por D. Santiago 
LadróñBe Cegama y Cortat. Tarragona 1887 
En 4.» 1 pta. 
Roger de Lauría, por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. Tarragona 1890. E11 4," 
m a y o r ptas. 
R e s p a histórica de la Comuna del Camp de 
Tarragona, por D. Emilio Morera y Llauradó. 
Tarragona 1902. En 4.° mayor. . . . 3 ptas. 
La Inmaculada Concepción. Culto que se lo 
lm dedicado en Tarragona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera. Tarragona 
1904. En 4." mayor. . . . . . . . 2 ptas-
El canongej^Foguet I González de Posoda, 
arqueoleelis de Tarragona.. Biografia, per 
D- Joan Ruiz y Porta. Tarragona 1905. E11 4." 
major amb dos retrats p t e 3 . 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórtco-criticos: 
Las ca/les de Tarragona. Id. 1922, . . 1 pta. 
Monto l iu (Manuel de), «La cançó de gesta 
de Jaume I » . Nova teoria sobre la Crónica del 
Conqueridor. Tarragona 1922. . . . 2 otes 
L l ibre do Notes de Lluis Bonifàs i Massó, 
eSculptor de Valls, comentat i publicat per 
Cèssar Martlnell, Valls 1907. En 4.at amb qua-
tre làmines. . 4 f ltn0 
